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"Nadie nace odiando a otra persona por er coCor de píe‘ o su 
orígen, o su rellgíóri. La, gente tíene que aprender a odiar, y sí 
ellos _pueden aprender a odiar, también se Ces puede enseñar a 
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1. GLOSARIO 
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Convivencia Pacífica: es la acción de convivir (vivir en compañía de 
otro u otros). En su acepción más amplia, se trata de un concepto 
vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos 
en un mismo espacio. 
)> Derechos Humanos (DDHH): son aquellas «condiciones 
instrumentales que le permiten a la persona su realización».1 En 
consecuencia subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o 
reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a 
toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la 
garantía de una vida digna, «sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición». 
Discriminación: Es toda aquella acción u omisión realizada por 
personas, grupos o instituciones, en las que se da un trato a otra 
persona, grupo o institución en términos diferentes al que se da a 
sujetos similares, de los que se sigue un perjuicio o consecuencia 
negativa para el receptor de ese trato. Habitualmente, este trato se 
produce en atención a las cualidades personales del sujeto que es 
objeto del mismo, aunque también puede deberse a otros factores, 
como el origen geográfico, sus decisiones u opiniones en lo social, lo 
moral, lo político u otra área de interés social. 
Se ha calificado a la discriminación como una forma de violencia 
pasiva, convirtiéndose, a veces, este ataque en una agresión física. 
Quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior en cuanto 
a los derechos y las consideraciones sociales de las personas, 
organizaciones y estados. Hacen esta diferencia ya sea por el color de 
piel, etnia, sexo, edad, cultura, política, religión o ideología. 
Exclusión social: Es la falta de participación de segmentos de la 
población en la vida social, económica y cultural de sus respectivas 
sociedades debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades 
básicas (acceso a la legalidad, al mercado laboral, a la educación. a 
las tecnologías de la información, a los sistemas de salud y protección 
social) factores que hacen posible una participación social plena. 
Manual De Convivencia: Es una herramienta en la que se consignan 
los acuerdos que la comunidad académica establece en pro de 
garantizar la convivencia escolar. En su construcción, se deben tener 
en cuenta los intereses, motivaciones y aportes de estudiantes, 
docentes, padres de familia, entre otros, cuyos acuerdos serán pactos 
establecidos a partir de la participación real de toda la comunidad. 
Proyecto Educativo Institucional - PEI: Es la carta de navegación 
de las escuelas y colegios, en donde se especifican entre otros 
aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos 
docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 
pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema 
de gestión. 
Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda institución 
educativa debe elaborar y poner en práctica con la participación de la 
comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese 
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la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación 
definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, 
económicas y culturales de su medio. 
El proyecto educativo institucional debe responder a situaciones y 
necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y 
del país, ser concreto, factible y evaluable. 
Respeto: Es la consideración que alguien o incluso algo, que tiene un 
valor por sí mismo y se establece como reciprocidad: respeto mutuo, 
reconocimiento mutuo. El término se refiere a cuestiones morales y 
éticas, es utilizado en filosofía política y otras ciencias sociales como 
la antropología, la sociología y la psicología. 
El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el individuo, 
en el reconocimiento del mismo como entidad única que necesita que 
se comprenda al otro. Consiste en saber valorar los intereses y 
necesidades de otro individuo en una reunión. 
Tolerancia: Actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o 
actitudes de las demás personas aunque no coincidan con las propias. 
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2. RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 
El presente proyecto de intervención busca mitigar la discriminación social de 
la que son víctimas los estudiantes de la institución educativa TRUJILLO en 
el municipio de Becerril, Cesar. Pretende instaurar las bases para una 
convivencia pacífica y erradicar la exclusión social a la que son sometidos los 
agredidos. 
Es una propuesta fundamentada en los DDHH que promueve acciones 
correctivas a la problemática desarrollando competencias en los actores, 
fijando así unos parámetros de convivencia, tolerancia y respeto entre todos 
los estudiantes. 
PALABRAS CLAVES: Derechos Humanos, Convivencia Pacífica, 
tolerancia, respeto, Manual de Convivencia, Proyecto Educativo 
Institucional, Discriminación y Exclusión Social. 
3. SUMMARY AND KEY WORDS 
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This intervention project seeks to mitigate the social discrimination 
victims students TRUJILLO school in the town of Becerril, Cesar. It 
aims to establish the basis for peaceful coexistence and eradicate 
social exclusion they are subjected attacked. 
It is a proposal based on promoting the human rights issue corrective 
actions to develop skills on actors and setting parameters of 
coexistence, tolerance and respect among all students. 
KEYWORDS: Human Rights, Peaceful Coexistence, Tolerance, 
Respect, Student Handbook, Institutional Education Project, 
Discrimination and Social Exclusion. 
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En la institución educativa TRUJILLO, en el barrio que lleva su nombre 
en el municipio de Becerril, Departamento del Cesar, la cual registra 
casos de agresiones entre sus estudiantes manifestando exclusión 
social por discriminación de raza, orientación sexual, creencias 
religiosas, jóvenes embarazadas y discapacitados se presenta a diario 
en el plantel, vulnerando los derechos humanos debido a que estos 
son desconocidos por los involucrados. 
El proyecto educativo institucional PEI y el manual de convivencia que 
rigen este plantel no están basados en el enfoque de los DDHH, por lo 
cual carecen de herramientas adecuadas para tratar con este flagelo, 
permitiendo así que cada día se atente contra la integridad mental y 
física de los estudiantes dejando sin ninguna clase de reparación de 
los daños o acciones sobre las víctimas. 
La institución educativa TRUJILLO, cuenta con estudiantes de estrato 
uno que están expuestos a diferentes discriminaciones por su posición 
social y a su comportamiento dado por la cultura en que se 
desenvuelven. Una consecuencia de esa cultura lleva a jóvenes a 
tener sexo sin protección y generar embarazos no deseados, siendo 
expuestos a actos discriminatorios por parte de una cultura con 
carencia de valores y respeto por los derechos humanos. La población 
indígena es representada en el plantel por muchos de sus estudiantes 
los cuales son agredidos por su forma de vestir y su apariencia física; 
el homosexualismo también es motivo de discriminación gracias a una 
cultura que rechaza y ataca esta clase de comportamientos. 
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De ahí la necesidad de poner en marcha este proyecto, para que 
todos los actores (directivos, docentes, estudiantes y padres de 
familia) adquieran una cultura de convivencia pacífica basada en los 
DDHH, que en dicha institución se creen valores de igualdad y 




5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
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1La CONVENCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO (CIDN — CRC) es el tratado internacional de las Naciones 
Unidas a través del cual se enfatiza que los niños tienen los mismos 
derechos que los adultos y se señalan aquellos derechos que se 
desprenden de su especial condición de seres humanos que por no 
haber alcanzado el pleno desarrollo físico y metal, requieren de 
protección especial. Este texto está compuesto por un conjunto de 
normas para la protección de la infancia y los derechos del niño. 
Encabezamos esta justificación haciendo referencia por su 
importancia ya que por primera vez en comparación con tratados 
anteriores, la convención reconoce a los niños y niñas como sujetos 
de derechos y convierte a las personas adultas como sujeto de 
responsabilidades. 
De lo anterior admitamos que los niños tienen los mismos derechos 
que tenemos los adultos. 
El artículo 13 de la constitución actual de Colombia dice "Todas las 
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica. 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 
marginados. 
Esta convención fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 20 de noviembre 
de 1989 para proteger los derechos de los niños de todo el mundo y mejorar sus condiciones de vida. 
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El Estado protegerá especialmente a aqueítás personas que por su 
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia 
de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 
contra ellas se cometan". 
Para poder comprender el objetivo principal de este proyecto primero 
debemos comprender claramente que es la dignidad humana y esta 
es el derecho que cada uno de nosotros tiene por el hecho de ser 
persona de ser respetado y valorado como ser individual y social, es 
un valor inviolable e intangible de la persona, es un derecho 
fundamental y es el valor inherente al ser humano porque es un ser 
racional que posee libertad y es capaz de crear cosas. Esto quiere 
decir que todos los seres humanos pueden modelar cambiar y 
mejorar sus vidas ejerciendo su libertad y por medio de la toma de 
decisiones. La dignidad se basa en el respeto y la estima que una 
persona tiene de sí misma y es merecedora de ese respeto por otros 
porque todos merecemos respeto sin importar cómo somos. Cuando 
reconocemos las diferencias de cada persona y toleramos esas 
diferencias, la persona puede sentirse digna, con honor y libre. En el 
Preámbulo de La Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948 habla de la "dignidad intrínseca (...) de todos los miembros de la 
familia humana", y luego afirma en su artículo 1° que "todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". 
La dignidad, en este caso, es positiva y fomenta la sensación de 
plenitud y satisfacción, reforzando la personalidad. La esclavitud, 
entonces, se ha usado para personas que no se trataban como tales 
ni como dignas, es decir, antiguamente se decía que el esclavo no era 
una persona humana, sino un objeto. La dignidad también es el 
OIREC.  k.a• 
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respeto y la estima que merece una cosa o una acción. Es una 
excelencia, un realce de esa cosa o acción. 
Ahora bien, Cada uno pertenecemos a determinada raza, sexo, 
religión, ideología nacionalidad, y como es natural somos diferentes 
físicamente, altos rubios, morenos, bajos, gordos, delgados, algunos 
con limitaciones físicas y esto no quiere decir que dejemos de ser 
sujetos de derechos. 
2Las Naciones Unidas Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos parte de que Los derechos humanos son 
inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna por esta 
razón son universales, exigibles, imprescriptibles e indivisibles. 
Para el ser humano no es una tarea fácil relacionarse con los demás, 
es una habilidad de conocerse a sí mismo y a sus semejantes con el 
fin de vivir armónicamente en una sociedad cada vez más interactiva, 
establecer buenas relaciones interpersonales es la potencialidad que 
tiene el ser humano a nivel cognitivo y social que le permite adaptarse 
adecuadamente a una cultura determinada, empatizando con los que 
nos rodean, es la capacidad que tenemos de controlar nuestras 
emociones y sentimientos. 
Con todo hablemos de la convivencia de los niños en el colegio. La 
discriminación por raza, orientación sexual, creencias religiosas, 
jóvenes embarazadas y discapacitados en la institución educativa 
TRUJILLO del Municipio de Becerril, Cesar es una problemática que 
2 Es la mayor organización internacional existente, es una asociación de gobierno global que facilita la 
cooperación en asuntos como el Derecho Internacional, el desarrollo económico y social, y los 
asuntos humanitarios y los derechos humanos. 
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actividades diarias del colegio , interrumpe el ambiente escolar sano y 
genera exclusión social. 
La convivencia implica la coexistencia pacífica de los miembros de la 
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 
ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos 
en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 
Ser buen compañero, ayudar a los demás, también implica tratar a 
todos los integrantes de la clase por igual, no excluir a nadie del grupo 
ni ningún comportamiento que genere discriminación. 
Se entiende que la discriminación por razón de orientación sexual, 
adolescentes en embarazo , diferencias de color de piel, raza etc., 
ocurren cuando no se ha logrado propiciar una adecuada convivencia 
escolar dentro del recinto educativo para lo cual se hace necesario 
promover relaciones sociales y enseñarles derechos humanos tanto a 
las directivas de la institución Trujillo del Municipio de Becerril Cesar 
como a padres y alumnos, para resolver conflictos que la mayoría de 
veces terminan en alcohol , drogas , prostitución, suicidio etc. 
Las agresiones físicas y verbales hacia la población vulnerable es 
frecuente en todos los escenarios : entrada, aulas recreo y pasillos de 
la institución Trujillo del Municipio de Becerril — Cesar, la violencia 
hace parte del colegio y de la comunidad, niños y niñas están 
sumergidos en un espiral de violencia recibiendo maltrato de sus 
padres, abuelos, vecinos, maestros , directores y lo peor es que se 
están convirtiendo en algo cotidiano, y los niños hacen un gran 
esfuerzo por mantenerse en la institución ya que no cuentan con otra 
opción y además no tienen capacidad para decidir. 
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Las constantes agresiones verbales y físicas por la intolerancia hacia 
aquellos estudiantes que son vulnerables a estas situaciones ponen 
en peligro la integridad de los afectados viéndose reflejados en 
comportamientos psicológicos inestables y bajo rendimiento 
estudiantil, así como deserción de la institución y en la mayoría de 
casos aislamiento social de aquellos estudiantes que son agredidos. 
La preocupación es aún mayor cuando en la institución asisten niños 
pertenecientes a culturas indígenas y de color, los cuales son 
discriminados por ser de pensamientos diferentes o por no poseer un 
estrato social igual al de los agresores. También son víctimas los 
estudiantes discapacitados y jóvenes embarazadas sufren cada día de 
estas agresiones causando que estos no puedan desempeñarse a un 
nivel óptimo en sus obligaciones estudiantiles y se produzca un bajo 
rendimiento en su desempeño. 
La mayoría de los estudiantes provienen de hogares donde el nivel 
educativo es muy bajo, lo cual es un factor determinante de su 
comportamiento porque la mayoría de los padres no tienen las 
capacidades de fomentar valores de respeto y tolerancia o no saben 
cómo guiar a sus hijos en casos como estos dejando todo en manos 
de la institución, este es un factor fundamental, puesto que los valores 
impartidos en el hogar desde el nacimiento también determinan el 
comportamiento de los niños en el entorno en que se desenvuelven. 
En cuanto a la institución, esta carece de herramientas eficaces para 
tratar este tipo de situaciones dejando el comportamiento de sus 
estudiantes al azar, las normas que rigen dentro de la institución 
educativa no están enfocadas en base a los DDHH consecuencia de 
16 
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una mala estructuración de sus manuales de conviventia y de la falta 
de promoción de estos. 
Promover una convivencia pacífica y el respeto por los derechos 
humanos es un deber de cada ser humano o institución, por esto la 
institución educativa TRUJILLO está en el deber de fomentar estos, 
utilizando estrategias y mecanismos acorde a su labor para así lograr 
que sus estudiantes, docentes y directivos respeten a cada persona 
que se desenvuelva en la institución, por tal motivo se requiere la 
intervención inmediata y puesta en marcha de este proyecto que 
facilite esta labor, generando un cambio radical en el plantel 
educativo, que debe ser generador de buenas acciones y valores que 
conlleven a que dentro de este el respeto por los DDHH y sana 
convivencia sean el motor del comportamiento de sus estudiantes. 
La constitución política de Colombia, los DDHH, 3convención 
Americana para los DDHH en materia de los Derechos Educativos, 
Sociales y Culturales — DESC, el Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos, por medio de estas leyes regula la convivencia 
escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos. 
Con todo Hemos identificado cuales son los derechos vulnerados en 
los casos objeto de intervención, nuestra propuesta promueve el 
cumplimiento efectivo de los DDHH en una institución donde no se 
garantizan: 
3 También llamada pacto de San José de Costa Rica (CADH), fue suscrita, tras la conferencia 
Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la Ciudad de San 
José de Costa Rica y entro en vigencia el 18 de julio de 1978. Es una de las bases del Sistema 
Interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. Los estados partes en esta 
convención se comprometen a respetar los derechos y las libertades reconocidos en ella y garantizar 






Derecho a la dignidad y libertad: nos referimos a insultos, 
burlas, apodos, chantajes, poner en ridículo, abuchearlos, golpearlos, 
empujarlos excluirlos de los grupos de trabajo, que son malos tratos 
tanto físicos como verbales que afectan el ser individual y social de los 
estudiantes en la institución Trujillo. 
Derecho a la integridad personal: es velar porque el alumno 
tenga un sano desarrollo, esto implica también la preservación y 
cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de 
salud de esto. La integridad psíquica es la conservación de todas las 
habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. Los 
tratos discriminatorios afectan gravemente la integridad de los 
estudiantes. 
Derecho al honor, privacidad y la intimidad: la intimidad es el 
derecho que nos permite tener un espacio de nuestra existencia para 
el recogimiento la soledad, la quietud, evitando la divulgación de 
hechos reservados para sí, en la institución Trujillo se viola este 
derecho que tienen los estudiantes discriminados en el sentido de que 
los demás compañeros de clase con sus comportamientos de 
exclusión rompen psicológicamente cualquier momento de felicidad e 
impiden el desarrollo de su personalidad del sujeto de derecho, lo que 
conlleva a un no aceptamiento que se refleja en su comportamiento 
ante la sociedad. 
Derecho a la igualdad y no discriminación: La igualdad es el 
trato idéntico que un organismo , estado, empresa , asociación, grupo 
o individuo le brinda a las personas sin que medie ningún tipo de 





institución Trujillo se viola este derecho yá•e _er rato entre sus 
alumnos es desigual debido a que discriminan a los compañeros 
indígenas, niñas en estado de embarazo discapacitados etc. 
configurando la violación total del derecho a la igualdad y a la no 
discriminación entre los mismos compañeros. 
La violación de estos derechos atenta contra la integridad de los 
estudiantes los cuales son protegidos por las leyes colombianas que 
aunque son puestas en práctica no tienen efectividad en estos temas, 
La constitución de 1991 en sus artículos 44 y 67 reconoce delos niños 
y niñas: la vida, la integridad física, la salud, el cuidado y amor, la 
educación y cultura, la recreación y libre expresión de su opinión y 
serán protegidos de todo abandono, violencia física o moral. La ley 
1620 de 2013 promueve dentro de sus parámetros la convivencia 
escolar, dando las herramientas necesarias para la formación que 
imparten los planteles educativos. 
Prohibir la discriminación es un principio fundamental y absoluto, 
declarado por todos los estándares internacionales relativos a los 
derechos humanos. La discriminación hacia cualquier persona es una 
seria violación de los derechos humanos. Por esta razón proponemos 
la intervención frente a la exclusión social que se presenta en esta 
institución educativa por medio de este proyecto que comienza con la 
reestructuración del 4PEI y el manual de convivencia enfocados a los 
DDHH. 
4 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) es la carta de navegación de las escuelas y colegios, 
donde se especifican entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos 
decentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes 
y estudiantes y el sistema de gestión. 
6. ENTIDAD SOLICITANTE 
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La discriminación que se presenta en las instituciones educativas del 
municipio de Becerril ha llegado a niveles alarmantes, dejando al 
descubierto la falta de herramientas para generar un cambio en el 
pensamiento de directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. 
La propuesta presentada a esta entidad solicitante llega como 
mecanismo esencial para la convivencia pacífica basada en los DDHH 
en la institución educativa TRUJILLO del municipio de Becerril, Cesar, 
para contrarrestar la discriminación por raza, creencias religiosas, 
orientación sexual, a discapacitados y jóvenes en estado de embarazo 
que conlleva a la exclusión social de los afectados que viene 
presentándose en el plantel, presentando cada día más casos de 
intolerancia que provocan daños psicológicos e incluso se convierten 
en agresiones físicas que impiden la sana interacción de todos los 
miembros de la institución. 
Por tanto el plantel ha recibido fuertes críticas acerca del manejo del 
tema y declarándolo incompetente para guiar a estudiantes al 
desarrollo personal y educativo, de ser un foco de violencia 
psicológica y física donde reina la intolerancia y el mal trato hacia 
ciertos grupos de estudiantes. 
Es por esta razón que se genera la necesidad de realizar esta 
propuesta basada en los DDHH y la convivencia pacífica en esta 
institución, con el propósito de mitigar la discriminación que allí se 
viene presentando y que ocasiona exclusión social. De ahí que la 
institución educativa solicitara a través de su directiva la intervención y 
ejecución de este proyecto. 
20 
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7. ENTIDADES PARTICIPANTES 
LOCALES 
Institución educativa TRUJILLO. 
Cuerpo docente y administrativo (profesiones Y 
orientadores). 
Personeros y/o personeras estudiantiles 
Asociación de padres de familia 
Secretaria de educación Municipal. 
Alcaldía del municipio de Becerril, Cesar. 
Consejo Territorial de Planeación- Sector jóvenes. 
Plan de Seguridad y convivencia ciudadana. 
Personero municipal. 
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
Policía Nacional — Infancia y Adolescencia. 
NACIONALES 
Ministerio de Educación Nacional. 
8. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
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En la institución educativa TRUJILLO en el municipio de Becerril se 
presentan a diario casos de discriminación entre sus estudiantes, 
estos actos no solo son agresiones psicológicas, también se 
convierten en maltratos físicos que impiden que la víctima lleve un 
desarrollo normal dentro y fuera de la institución. 
Los constantes abusos son dirigidos hacia grupos vulnerables y 
pequeños como lo son jóvenes embarazadas, 70 estudiantes 
indígenas, 10 estudiantes discapacitados, de creencias religiosas 
diferentes, orientación sexual y raza diferentes aquel que genera la 
agresión. Dichos abusos conllevan a una exclusión social que 
mantiene a la víctima en constante temor por realizar sus actividades 
dentro del plantel ocasionando un bajo rendimiento estudiantil e 
incluso la deserción escolar que en el presente año alcanza 24 
estudiantes que han abandonado sus estudios al ser víctimas de actos 
discriminatorios constantes que han afectado su rendimiento 
académico y la capacidad de integrarse a las actividades sociales 
dentro del plantel. 
Cuando se presentan estas agresiones se identifican causas tales 
como falta de valores y conocimiento de los DDHH en el victimario y la 
víctima, porque el agresor no comprende que está violando un 
derecho fundamental y la el agredido no posee herramientas para 
defenderse. Los valores si bien son parte de la formación que la 
institución educativa TRUJILLO debe impartir al joven, estos tienen su 
origen en el hogar, puesto que los padres deben inculcar valores de 
osner'''(•'" 
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respeto y tolerancia desde el nacimiento para que de esta forma el 
niño al llegar a la etapa estudiantil refuerce estos, lo que nos 
demuestra que la problemática que se presenta en la institución puede 
tener sus orígenes allí. 
La falta de conocimientos acerca de los DDHH y su aplicación 
también lleva a que se presenten estos casos de intolerancia, no 
aplicar un enfoque basado en los DDHH sobre las normas que rigen a 
la institución genera un sistema permisible a la violación de derechos, 
permitiendo que día a día se cometan atropellos sin ningún control y 
reparación de daños. 
En el municipio de Becerril existen diversas etnias indígenas entre 
ellas se destacan los Yukpa y los Wiwa, de las cuales la mayoría se 
integran al sistema que tenemos; sus niños asisten a escuelas y 
adultos se desenvuelven en trabajos especializados sin perder su 
cultura y tradiciones. En la institución se presentan casos 
discriminatorios hacia los 70 estudiantes que pertenecen a 
comunidades indígenas, debido a la falta de valores y arraigo por 
nuestros ancestros, propiciando insultos y burlas por su manera de 
vestir o actuar. 
La discriminación por orientación sexual y a discapacitados que son 
objetos de agresiones verbales que impiden su desarrollo personal 
ocasionando graves daños psicológicos y resentimiento hacia la 
sociedad es algo muy común en el plantel. 
La institución educativa TRUJILLO en busca de mitigar el problema 
solicita la intervención de este proyecto para la convivencia pacífica 
enfocada en los DDHH. 
Daños psicológicos Exclusión social Deterioro institucional 
9. ARBOL DEL PROBLEMA 
Discriminación de raza, creencias 
religiosas, orientación sexual, 
discapacidades y embarazos entre los 
estudiantes de la institución educativa 
Trujillo del municipio de becerril. 




Carencia de atención de 
los padres hacia sus 
hijos 
Ignorancia acerca de 
los DDHH por parte de 
los actores. 
Falta de educación por 
parte del núcleo familiar 
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Baja formación de valores 
culturales y sociales a los 
estudiantes 
Comportamiento de 
los adultos en 
situaciones similares 
Desconocimiento del 
manual de convivencia 
de la institución 
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10. ARBOL DE SOLUCIONES 




INCLUSION SOCIAL Y EDUCATIVA A ESTUDIANTES 
DISCRIMINADOS POR SU RAZA, ORIENTACION SEXUAL, 
CREENCIAS RELIGIOSAS, JOVENES EMBARAZADAS Y 
DISCAPACITADOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TRUJILLO 
EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL. 1 
Formular y aplicar 
normas de 
convivencia acorde a 
Formar valores que 
promuevan la 
igualdad 






pacífica, que mitigue la 
II. OBJETIVOS 
11.1 OBJETIVO GENERAL 
Fomentar los DDHH y la convivencia 
discriminación por raza, creencias religiosas, orientación sexual, 
embarazos, discapacidades físicas y psicológicas entre los 
estudiantes de la institución educativa TRUJILLO en el municipio de 
Becerril, Cesar. 
11.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Reestructurar el proyecto educativo PEI basado en los DDHH y 
la convivencia pacífica. 
Modificar de manera participativa el manual de convivencia, 
como mecanismo promotor de la tolerancia en la institución. 
Establecer grupos de atención (docentes y estudiantes), para 
los casos de discriminación que se presenten dentro de la institución. 
Desarrollar capacidades teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial en nivel educativo en directivos, docentes, estudiantes y 
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11.3 RESULTADOS ESPERADOS POR OBEJETIVOS 
R1. 
Aceptación de los DDHH y la convivencia pacífica como pilar 
para la interacción de directivos, docentes, estudiantes y padres de 
familia. 
Socializar el PEI y el manual de convivencia con los 825 
estudiantes mediante actividades formativas. 
R2. 
Lograr que los 28 docentes, 825 estudiantes y padres de 
familia adquieran herramientas para implementar el PEI, enfocados en 
los DDHH y la convivencia pacífica. 
Conseguir que 755 estudiantes comprendan, respeten y valoren 
las culturas indígenas de la región. 
Se espera una disminución inmediata de los casos de 
discriminación por medio de la socialización del manual de 
convivencia. 
R3. 
Se atenderán todos los casos de exclusión social en la 
institución. 
Se tomaran datos de los casos con el objetivo de establecer 
estadísticas de las causales y repercusiones de estos. 
Implementar acciones correctivas inmediatas para cada uno de 
los casos. 




Formación de los 945 actores entre estudiantes, docentes y 
padres) como gestores de cambio en DDHH y convivencia pacífica de 
acuerdo a su nivel educativo. 
Interacción de los 3 grupos de actores según nivel educativo 
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12. POBLACION OBJETO/ANALISIS DE LA PARTICIPACION 
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A continuación ubicamos tres tipos de roles específicos a cumplir por 
cada uno de los actores de acuerdo a la condición de sujeto de 
derecho-obligación-responsabilidad. 
En la Institución Educativa TRUJILLO, se encuentran un total de 825 
estudiantes matriculados activos, de los cuales 70 pertenecen a una 
comunidad indígena y 10 estudiantes con discapacidades 
identificadas, todos ellos conforman la población objeto. Consiguiente 
se describe los sujetos de Derecho de obligaciones y de 
Responsabilidades: 
Sujetos de Derecho: 
Actor 1-IE Población Objeto: 
La totalidad de estudiantes (825) de la Institución Educativa 
TRUJILLO. 
28 Docentes de la IE-TRUJILLO Y 50 padres de familias de la 1E-
TRUJILLO. 
Sujetos de Obligaciones: 
Actor 2 de la IE Población Objeto 
28 Docentes de la IE-TRUJILLO 
50 miembros representantes de los Padres de familias de la 1E- 
TRUJILLO. 
Directivas de la IE-TRUJILLO 
Actor 2.1 de la IE Población Objeto 
Agentes externos: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Policía Nacional — Infancia 
y Adolescencia. 
Sujetos de Responsabilidad: 
Padres de familia 
Actor 3 IE Población Objeto: 
La totalidad de participantes de la asociación de Padres de familia 
Totalidad de docentes de la IE-TRUJILLO 
Dos personeros (as) Estudiantiles. 
Actor 3.1 IE Población Objeto: 
Agentes Externos: Secretaria de educación Municipal, Alcaldía del 
municipio de Becerril, Cesar, Consejo Territorial de Planeación- Sec'or 
jóvenes, Plan de Seguridad y convivencia ciudadana, Personero 
municipal y Ministerio de Educación Nacional. 
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13. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
Nombre del Municipio: Becerril de los Campos 
NIT: 800096576-4 
Código Dane: 20045 
Gentilicio: Becerrileros 
Otros nombres que ha recibido el Municipio: Becerril del campo y sus 
flores. 
Descripción Física: 
El principal accidente geográfico es la Serranía de los Motilones, que 
lo limita con Venezuela. Su territorio es plano en su casi totalidad. Los 
principales ríos son el Maracas y el Tocuy. También en parte de su 
área se encuentra el bloque El Descanso, habilitado para la 
explotación del carbón. Basa su economía en la agricultura y la 
ganadería Celebra la fiesta patronal con la Virgen de la Candelaria, el 
2 de febrero. Realiza el Festival de la Paletilla, en honor de los indios 
yukos, quienes aún habitan el territorio. Becerril Municipio colombiano 
situado en el Departamento de Cesar, tiene una temperatura media, 
sus actividades económicas son la agricultura, la ganadería y el 
comercio. 
Clima y Altitud 
Altitud de la cabecera Municipal (metros sobre el nivel del mar): 
Temperatura: 27.1 °C -33.1 °C 
Límites del Municipio: 
Limita con los Municipios de Agustín Codazzi, La Jagua de Ibiricc y 
frontera con el País de la República Bolivariana de Venezuela por la 
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Serranía del Perijá o llamada también la Serranía de la Motilona. Al 
norte con el Municipio de Agustín Codazzi; al sur con el Municipio de 
la Jagua de lbirico; por el este la República Bolivariana de Venezuela 
y por el oeste con los Municipios de Agustín Codazzi y El Paso. 
Extensión área urbana: 1.206 Km2 
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Son muchos y variados los actos de discriminación a los que puede verse 
enfrentada una persona. Estos, pueden provenir de distinta clase de 
individuos o instituciones, tener diferentes grados de impacto, a la vez que 
pueden ocurrir en contextos y situaciones distintas. Los actos de 
discriminación pueden ser de carácter consciente o inconsciente. Es decir, la 
persona que comete el acto puede tener intención o no de discriminar, 
incluso puede no darse cuenta que se trata de tal tipo de acto, ni antes ni 
después de cometido. Lo relevante del acto, desde la perspectiva de la 
protección del derecho a la igualdad y la no discriminación, por lo tanto, no 
es la existencia de un propósito de dañar o discriminar, es la existencia o no 
de un acto que afecte la dignidad humana, con base en razones fundadas en 
prejuicios, preconceptos, usualmente asociados a criterios sospechosos de 
discriminación como raza, sexo, origen familiar o nacional o religión, por 
ejemplo. 
La grave situación que se presenta dentro de la Institución Educativa 
TRUJILLO es alarmante, porque la discriminación entre sus estudiantes 
crece constantemente impidiendo un desarrollo idóneo de las actividades 
escolares; se presentan incluso agresiones físicas hacia las víctimas. 
Las directivas de la institución han tratado de solucionar esta problemática 
pero se han utilizado métodos que solo ayudan de manera pasajera y dejan 
que el problema persista. Correctivos disciplinarios aquellos estudiantes que 
cometan faltas en cuanto a discriminación se refiere no es la solución a la 
situación. 
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No existe un estudio o proyecto puesto en marcha en la institución para 
contrarrestar la falta, las sanciones impuestas a los victimarios o 
vulneradores de los derechos no contribuyen de manera efectiva a mitigar la 
discriminación, por el contrario se han encontrado casos en los cuales el 
victimario después de ser reprendido disciplinariamente arremete con más 
fuerza hacia la victima agrediéndolo verbal y físicamente. De donde se 
origina el problema? Como darle solución? Son los cuestionamientos que se 
realizan las directivas ante la problemática, de acuerdo a muchos estudios 
realizados acerca del tema, se habla de un desconocimiento de los Derechos 
Humanos por parte de los involucrados, la falta de herramientas necesarias 
para construir una convivencia pacifica y desarrollo de las capacidades en el 
comportamiento de los niños. 
Si bien sabemos que el joven asiste al colegio para ser formado no se puede 
esperar que la institución forme valores que tienen sus inicios en el hogar; 
muchas veces los estudiantes ingresan a la institución con déficit de valores 
como son la tolerancia y el respeto porque en sus familias no son inculcados, 
de ahí la importancia de fortalecer la formación de valores desde el hogar. 
En muchos casos las instituciones educativas deben formar valores en sus 
estudiantes desde nivel cero y esto dificulta la formación integral del 
estudiante, quien al no poseer bases de una convivencia sana o pacifica 
actúa de manera tal que no se desarrolla como estudiante o persona integral. 
La socialización de los derechos humanos en las aulas de clase también 
juega un papel importante y muchas veces no se hace puesto que las 
normas que rigen la institución no están basadas en el enfoque de estos 
derechos, permitiendo así que se presenten abusos y atropellos, se vulneren 
derechos y exista una exclusión social entre sus estudiantes. 
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De allí surge la necesidad de tomar acciones para combatir la problemática 
de discriminación, basada en los DDHH y la convivencia pacífica 
reestructurando el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de 
Convivencia del plantel educativo. Pero no solo con plasmar en documentos 
los ideales de cómo se debe actuar en ciertas situaciones acabara con la 
discriminación, se debe realizar un plan de desarrollo en el cual después de 
haber modificado las normas se socialicen y se capacite a todos los actores. 
Solo de esta forma se obtendrá un cambio que viene luego de la formación 
de valores y desarrollo de capacidades interpersonales basadas en el 
respeto y la tolerancia que promueven los DDHH. 
Las directivas del plantel en busca de soluciones solicitan la intervención de 
este proyecto con el cual se desarrollaran dichas capacidades y se tomaran 
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Como expresamos y relacionamos en la Matriz de Planificación, existen 
factores externos al proyecto de intervención que no están directamente 
sujetos a las acciones de los ejecutores, deben ser tenidos en cuenta con 
anticipación porque pueden obstaculizar y dificultar el buen desarrollo de las 
actividades propuestas. A continuación presentaremos una lista de esos 
factores. 
E Paros educativos o cese de actividades por parte del plantel y/o 
docentes. 
Presupuestos de inversión a la educación integral y convivencia 
ciudadana, por parte de organismos gubernamentales. 
E Responsabilidad y coordinación interinstitucional. 
E Políticas públicas de las entidades territoriales. 
E Interés y disponibilidad de las directivas de la Institución Educativa. 
E Cooperación y coordinación de la Institución Educativa TRUJILLO y 
otras Instituciones para el intercambio de experiencias. 
Orden público que afecte directamente a la Institución Educativa. 
Disponibilidad de tiempo por parte de los padres de familia. 
16. VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD 
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E La viabilidad: en cuanto a lo propuesto se requiere una inversión que 
está expuesta a un cronograma de actividades para alcanzar el objetivo, al 
tener una estrategia de corresponsabilidad los costos y el desarrollo de las 
actividades serán los actores involucrados quienes tengan que hacer los 
aportes logísticos, técnicos, políticos y económicos al proyecto. Está se 
sustenta en el interés de las partes a dar solución inmediata a la 
problemática de discriminación, puesto que va en aumento y los esfuerzos 
realizados anteriormente en busca de mitigar estos sucesos han sido 
ineficaces y de poco impacto, opuesto a la estrategia de cooperación de 
propuesta. En conclusión la viabilidad está en la generación de cambios a 
nivel global frente a la discriminación desde el rol de cada uno de los 
participantes. 
E La sostenibilidad: se desarrollaran capacidades enfocadas al 
aprendizaje de los DDHH y la Convivencia Pacífica en cada uno de los 
actores, creando los diferentes grupos de apoyo en cuanto a capacitación en 
DDHH, identificación y clasificación de los casos discriminatorios, apoyo a las 
víctimas, solución y reparación de daños; por esto será sostenible en la 
medida en que estas capacidades hagan parte de la vida cotidiana de los 
involucrados incluyendo la institución educativa, entes territoriales, 
impulsando así el interés en la sociedad y la entidades estatales para la 
implementación de políticas públicas en esta materia. En conclusión es 
sostenible en la medida que se reconozcan los DDHH y la Convivencia 
Pacífica como pilares para la fundamentación de normas e instrumentos 
educativos que mitiguen la discriminación. 
17. MARCO LOGICO 
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A continuación presentaremos las actividades necesarias para el desarrollo 
del proyecto, estas se desprenden de los objetivos específicos y van 
encaminadas a la solución del problema, se tomaran unos indicadores para 
conocer el funcionamiento de dichas actividades. Las fuentes de verificación 
juegan un papel importante puesto que, por medio de ellas se hará 
seguimiento y control a las actividades documentando cada proceso; los 
supuestos son factores externos o internos que pueden influir directamente 
en el desarrollo normal del proceso de intervención. 
OBJETIVO GENERAL: Frimentar los DDHI-I y la convIencta sucinta, que rr zgue a c, sc rn naden por raza, creencias rEigiosas, orientación 
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ESPECIFICO RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADOR 
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Lograr que los 28 
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e.cucano. 
Cabadlaclones y cursos 
peclagbglcos en Deelli 
y convIvenda pacifica a 
cada grupo segun nlyel 
educativo_ 
Toraildad Pe la ccrylinlaz 
capacitada pfornbewe ps 
DDiiii y la corrprien:: 3 
pactica. 
!der.' zrls s 
!n'o-nade/1 de !as 
capadtadenes 
robyallas y 
asistenca de IDS 
representartes 
Ceses ce. actIvIdaces per 
pa/e de la listluclOn 
DIsponidaldad de ies 
pa-1:0'33,11es. 
Test de ,Ddriportarriento 
para auto-evatuacien de 
cada iond Pe iDS 
capacitados. 
Cada uro Ce. los adores 
Idertica su 
wmpolitarrileiba er ciarrld 
a DDHH y con ',ancla 
pacqica. 
Restntalts ce la 
prueba 'Y 
comportaner to de 
los aststertes 
.ir.e.reDDYCn de os 
grl.pcs, ae actores 
zegun Mei 
ecJcallvid para la 
DDrttrontackei de 
C'e35 
Wciaizacior le las 
capacidades adquirdas 
e integracien de deas y 
OPIrt011efi_ 
ConciLs-dres acena de la 
proolernatca que se 
preselta Pa" a 
CISC1rrdr3CIDn. 
Mernorlu, 




351 51;91"C:3 le !DE 
reareserar:es 
Ceses Ce. actividades por 
pa-te de la risetuoón 
DIsponidlidad 106 
partiepantes. 
Intercambio de las 
exper. Modas sobre 
corrArenca pacifica 
presertadas ppr fuera 
de a IE. 
3 sesiones para 5 
bitercamblo de ideas 




afiS1erel3 3 , 31 
sesiones. 
18. IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO 
42 IP 41119., • 
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Con la intervención del proyecto esperamos que genere ciertos impactos en la 
Institución Educativa TRUJILLO y en la sociedad en general, estos serán consecuencia 
del alcance de cada uno de los objetivos planteados en este proyecto. Los impactos 
que se generen serán muy importantes para el desarrollo de la comunidad educativa y 
el municipio de Becerril, puesto que dará inicio a una serie de cambios en el 
comportamiento de los estudiantes y demás actores que bien podrían ser tomados 
como un ejemplo para las demás instituciones educativas y la comunidad en general. 
La sana convivencia y el libre desarrollo de las actividades basadas en los DDHH serán 
los cambios notorios en el comportamiento de los actores, los cuales después de que 
fueren concientizados acerca de los valores y la igualdad proyectaran actitudes que 
impactaran la sociedad y serán promotores de la Convivencia Pacífica y la puesta en 
práctica de los Derechos Humanos. 
Los impactos que genera este proyecto de intervención son: 
Y La convivencia pacífica se refleja en el desarrollo de cada actividad dentro de la 
Institución Educativa TRUJILLO. 
Y Excelentes relaciones interpersonales entre estudiantes, docentes y directivos, 
V Inclusión social para todas las víctimas de actos discriminatorios. 
43 
Alto nivel educativo y superaciones personales dentro y fuera de la institución 
para cada uno de los afectados. 
V Hogares basados en el respeto y tolerancia para cada uno de sus miembros. 
Respeto por las culturas indígenas y sus representantes. 
Conocimiento de los Derechos Humanos, el PEI, Manual de Convivencia y 
herramientas para ponerlos en práctica por cada uno de los actores. 
44 
19. DURACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 
Un año escolar o lectivo correspondiente a nueve (9) meses con estudiantes, once (11) 
meses con el personal docente y administrativo y seis (6) meses con los padres de 
familia puesto que el desarrollo de los componentes expuestos en la propuesta está 
ajustado al desarrollo de los instrumentos institucionales que son el PEI y el Manual de 
Convivencia. 
20. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
OBJETIVO GENERAL: Fomentar los DDHH y la convivencia pacifica, que mit gue 'a dlsc-- -ninación por raza creencias 
religiosas, orientación sexual, embarazos, disoapacidades físicas y psico'ógicas entre los estud antes de la institución 
educativa TRUJILLO en el municipio de Becerril, Cesar.  
OBJETIVO 
ESPECIFICO 
RESULTADOS ACTIVIDADES CRONOGRAMA ANO LECTIVO El RESPONSABLE 











de los DDHH y la 
convivencia 
pacífica como pilar 




padres de familia. 
Mesas de 
trabajo con 





al PEI y Manual 
de Convivenca. 
Pe-isonal docente y 
administrativo de la IE 
ICBF, asociación de 
Padres, estudlantes, Min 
Educación, secretaria de 
Educación municipal. 
Socializar el 









convivencia y el 
PEI a toda la 
comunidad 
estudiar-al. 
Cuerpo administrativo y 
docente, psioa- 
orientadores, ICBF 
secretaria de Educación 
Municipal y estudiantes. 
OBJETIVO GENERAL: Fomenta- les DDH1-1 y la convvencia ca:ifca, que -t'pe a d;s:rminac5.- per 
re g osas, orientac 5- sexual embarazos, discapaelzades fiScas y ps:cológ,cas ente les esz,ciantes 
ed..catíva 7-RUJ LLO e- el rr..- cpic de 2 ecerrl, Cesar. 
raza, cree- eas 
ce a inst tuc 5- 
OBJETIVO 
ESPECIFICO 
RESULTADOS ACTIVIDADES CRONOG RAMA AÑO LECTIVO IE RESPONSABLE 












Lograr que la 1:vi:ah:tac 
les docentes 
estuc r-tes y padres ce 
farr a adqu e-a- 
herramientas ca-a 
implerre-tar C:. FF_I 
enfocacqs en los DDHH 
y la co-vivenca 
pacrk.a. 
Con'orrra- grupcs y 
cocumentr CaSCS 
ca-a la 
caractel-zac-±,-: ce a 
e scrírrinacien en a 
IE 
Cuerpo 
act-mn st-ative :e 
a E 
.4.50Ci3C ...1," ',.'1` e 
Ck3Cres ce familia 
Conseg.ir que los 
estuca-tes 
wrrp-c--dan, respete- y 
;a oren as culturas 
indgenas de la región. 
Rescatar la 
mportanca de las 
comunidades 
ncigenas go- rrec o 
ce dramatizaciones 









Si. espera 1.1"-3 
reduocCo- inmedata cc.- 
medio de a 
sodazacán del MC 
DÍVtljg3C Cr .7.,-e. 
mama pe- mees 
ti-iftcos. uricades en 
todo el q,a-tel 
Telles qs actores 
-vclucradcs. 
OBJETIVO GENERAL: Fomentar los DDHH y la convivencia pacifica, que mitigue la discriminación por raza, creencias 
religiosas, orientación sexual, embarazos, discapacklades físicas y psicológicas entre los estudiantes de la institución 
educativa TRUJILLO en el municipio de Becerril, Cesar. 
RESULTADOS ACTIVIDADES CRONOGRAMA AÑO LECTIVO IE RESPONSABLE OBJETIVO 
ESPECIFICO 











dentro de la 
institución. 
Se atenderán todos los 
casos de exclusión 
social en la institución. 
Recibb- y documentar 







Se tornaran datos de los 
casos con el objetivo de 
establecer estadísticas 
de las causales y 
repercusiones de estos. 



















OBJETIVO GENERAL: Fome-tar !os CD',-+I y la C.,,D";:!..7e"C;'.3 paci'lca, due -,iit zue a diso, 
 minacion ocr riza creen:tac 
-...ei gbsas, crienta0-07 sexua . embarazos, diszapacidades :r5icas y cisicolg:cas ente los est.dia-tes de 13 -ettt,,:,0n 
ed.:ativa TRUJILLO ene m„..nic 0:i de Bece— , reisar 
OBJETIVO 
ESPECIFICO 
RESULTADOS ACTIVIDADES CRONOG RAMA ANO LECTIVO IE RESPONSABLE 









ed„cativo e-  
C  
::entes 
,:st.J. dianti•-es y 
Dad,...es ..,, 
familia, ,x,n7.0  
igiintores de:- 
:ambos 
e casaacs - 
cis DCHH y 
Formaci57 de los 
actores como 
gestores de carnb:c 
en. DDI-114 y 
convvencia pacífica 





DO i-11-I y 
convivencia 
p az Ifica a C.3Z a 
gnIpci según 
n vel educatii.o. 
Psioc-o,.-e-tado-es 
docentes cue-dici 
administrativo de 3 E, 
estic ai-tes, persor eros 
y secretaria de 
Educad 07 municipal, 
M.-. Educación y 
asociación :e padres de 
:3 IT 3. 
Inteacljón ize !os 
ir.ipos de 3c0ores 
según Ouel eic.Jzativo 
o,gra la ocri-ontadói7 
e PE:,  
:3a: alizació :e 
las capacidades 
3<.12.,u hdas e 
integración de 
ideas 
cc' - cfes 
Psiw-nre--tactioni-,s 
docentes :ue-oo 
administrativo de 3 E, 
estuc -artes, personeros 
y secretaria de 
E-duoac d'n municipal, 
V . Educacj.ión y 






21. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 
Es importante para la institución educativa conocer cuál será el costo'''ace ---" 
desarrollo del proyecto de intervención para así tenerlo en cuenta dentro de 
su presupuesto. De los recursos destinados para este proyecto depende 
gran parte de su éxito, a continuación presentaremos el presupuesto de 
intervención del proyecto 
OBJETIVO GENERAL: Fomentar los DDHH y la convivenca pacírca que mitigue la d"scr'rninación por raza 
creencias religiosas, orientación sexual, embarazos, discapac:dades físicas y ps cológ Ca S entre los estueartes de a 
nstítucióin educativa TRUJILLO en el munio'pb de Becerri;, Cesar.  
OBJETIVO 
ESPECIFICO 





basado en los 




los DDHH y la 
c pacífica 
como pilar para la 
interacción de 
directivos, docentes, 
estudiantes y padres 








al PE' y Manual 
de Convivencia. 
Costo por mesa de trabajo: S350.000 
.'1  mesas: $1.750.000 
' 
Socializar el 
PEI y el manual de 






convivencia y el 
PEI a toda la 
comunidad 
estudiantil. 
Costos de papelera, equipos y material e fusivo 
$3.000.000 
OBJETIVO GENERAL: Fomentar los DDHH 
religiosas, orientación se.xual embarazos, 
educativa TRUJILLO en el r- .., - .:.i dio de Becerrl, 
y la convvencia pacifica, 
discapaddades físicas 
que mifigue la discrirmnación por raza. creencias 












pro-nctor z•e la 
tolerancia en 
la institución. 
Lograr que la totatac los 
docentes, estudiantes y 
padres de fatnEa 
adquerain herramientas 
para implementar el PEL 
enfocados en los DDHH y 
la convivencia pacífica 
Conformar grupos y 
documentar casos 
0 :i5:-:is de ;-,..00s :.cc: 
3 ir- I:"35 SI 800 00 para la caract~cion 
de la discriminación en 
la 1E. 
Consegi, - que los 
estudiarles ^-omprendan 
respete-, y valcren las 
~as ncigenas de la 
región. 
Rescatar la 
importancia de las 
comunidades 
ni:ligeras por medio 
de dramatizaciones 
que smbolicen la 
cultura. 
Actos simbólicos y dramatizaciones: 53013.000 
dranatizacianes: $1.500.000 
 
5 actos y 
Se espera nettucción 
inmediata ,por medio de la 
socialización del manual 
de convivencia 
Divulgación del 
Illailtiai por miedos 
gráficos ubicadas en 
iodo el plante& 
Pendones y carteles: $100.000 
15 pendones y carteles: SUMJ1S. 
z 
:41) 
r O r- 
OBJETIVO GENERAL: Fomentar los DDHH y la convivencia pacífica, que mitigue la discriminación por raza, creencias 
relEgosas, orientación sexual embarazos, discapacidades físicas y psicológicas entre los estudiantes de la institución 
educativa TRUJILLO en el n'un cipio de Becerrt, Cesar. 
OBJETIVO 
ESPECIFICO 











dentro de la 
institución. 
Se atenderán todos los 
casos de exc usión SOC3i 
en L3 inst tución. 
Recibir y documentar 
todos los casos 
clenundados. 
Papelería: $700.000 
Equipos de cómputo: $2.500.000 
Total: $3.200.000 
Se tornaran datos de los 
casos con el objetivo de 
establecer estadísticas de 
las causales y 
repercusbnes de estos 
Tabular cada uno de 
los casos denunciados 
y procesar la 
'nformación. 
Clasificación de la información: $1.000.000 
OBJETIVO GENERAL: Fome.rnar los DDHH y la co-vivenc-3 pacif za que mitgce la iis&minación por raza 
,I.n.reencias religiosas, orientación sexca , embarazos, c'scapao caces fisicas y os cológ zas entre  los e.stuo artes de a 
esztucion educativa TRUJILLO en e munic Do de Eirio=,,-i, Cesar 
ClBJETEVO 
ESPECIFICO 


















:os DDHHy el 
FE'. 
Formación de los 
actores como 
gestores de cambio 
en DDHS y 
im--vivercia pacie-ica 





7.aglsgiws „.n  
DDHH y 
conv'vericia 
r.,ac:'-ffica 3 cada 
grcoo según 
,7:vel educattivo. 
Ch 3 das rorrriativas s.occ 
4 grupos: 51.200.000 x 5 charlas forrnatvas: 
$6.000.000 
Inter-acción de los 
grupos ce actores 
nivel eC,icativo 
para la co7frontac-±in 
die cE.-as 
2ocializac-5r, de 
:as caoac caces 
.aciquiridas .. 
rtegradón de 
,:: -7-.. 35 
ció :r 
Mesas te soca =coa: SEGC.CIGG 
4 socializaciones: $2.000.000 
COSTO DE F_LAEOF.AC ON DEL FFIC'VECTC.,  54.800.106 
TOTAL F'RE3UPUESTO $26.550.160 
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